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Bxcmo. Sr.: E~ Rey (g. D. g.) ha tenido a bien nom-
brar ayudante 'de campo del General de In segunda
brigada. de la prim€1'a división <1e Caballería, D. Mi-
guel Caibancllal! y ¡,'errer, al comandante de dicha Ar-mn
D. Félix Monasterio o Huarte, a,..<;ocndido a SUl a<:tuat
empleo por real orden de 2 del actual (D. O. núlTIl. 272).
De real orden lo digo a V. E. pat'll su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios gu.arde a V. E. muclws
Míos. MadrLd 5 00 di'CiCllUibre de 1922.
SANOJ3)llZ GuEmu
sellar Capitán general de la. prim~ reg~6tl. ~'
Señor Interventor civU do Guerra y Marina y <lel Pro-
tectorado en Ma.rrl.leCKJB.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: AccetUendo:B1 10 solicitado por el 'Gene·
Ml. de briga'C1a D..~VJ'cjso Portns y Ascanlo, el Rc,r(q. D. g) ha tc:ui . , autorizarle pal'a que fije su
rooidencia. en S en concepto de dlsponibl0.
Dt\ real arel a V~E...-ua1"a su conocimiento.
y demás eff1Ctos. Di s 'guarde ?'V'i; E. muchos afies.
Madrid 80 de noviembre d€1 1922.' "
."1;' ...••."
SAN~ GlJlll1l1it:"'"
8e'.!.'l.or Ca.pitá!]. gelAeraJ. de 1'8.1 sexta :tW6n. ". •
SetIor Intel'Ventor civil de Guerra ~ Marina'y del p.t"(}>
tf:.oottlrado en M aLt'ru.eoos. "
NegoclAdo de UUtlt~s de Marruecos
BAJ'AS
Exomo.. Sr.: Vieto el €$cwito que & Ckm1a.ndlaute ge-
nera! de Ceutá. dirl,gi6 a este d€\pllJ.'It~uto en 1& dfi1
mes proximo pasaido, acompaf!íandQ doculMutada. in.s--
tanela del intérprete de ntla, con idJOOtillO en lasbropoo
d~ Poli«ia Ind1gena de IRqueJl territorio, D. Juan La-
dr6n de GUBvara, en súplica de que 00. k: oonceda¡ la.
separación del servicio, por falta fu'¡ salud, el RE;.y (que
DIo.'; gtWilXle) ha tenido a bien accooer a los deseos
t!<'! l'('(.·Ul'l('nt.c, debiendo ~au¡;.ar haja el inte.resa.oo e.n el
Ej61'cito, por fin del pJ'esenw mes.
De real oI'C!en lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde n V. E. muchos anos.
Madrid 5 de liicicmbm de 1922.
SA.:NCRJJ:Z Gu.tmRA
Sofíor Alto Comisario de Espafia en MarrueooB.
SC'í:'lur('s Coma~~antc .general de Ceuta, Intendente ge-
llN'al tiliLar e Intel'VC'ntor 'Civil de -Guerra y Marina
y <1(,1 l'l'o!l-r,:tOl'n<1o (,11 11:1 nl'rtl('\COS.
DESTINOS
EXt:n1o. Sr.: Conforme (:on lo Pl'OPU("Sto lXll el <.:o-
mandante general de Melilla. en 28 de noviembre pr6xi-
mo pas,ado, el Rey (g. D. g.) ha tenido a. bien disponer
que los sargentos comprendidos en la sig1.lli.ente rela.-
ción, que da principio oon Ramiro Valv.erdc Aoosta y
termina con Gregario del Holmo Montesinos; pasen de&-
tinados al GrUjpo -de Fuerzas Regulares In'C1Jl:gl'llas de
AfuucemlJ.s nÜm. 5, en vaca.ntes <1e plantillas que ode ,¡u
cla'se existen. :
De real oroen 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoB Wios.
Madrid 5 de illc:iembre de 1922.
SANC:S::S:Z Gu:ll::lm.A
seilor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señores Capitanes generales de la segu.nda. y quintl\.
regiones, Comandante general de Meli1la e Interventro"
civil de Guerra. y ,Marina y del ProtecOOrMo en Mar
N'uecos.
Relaci6n que $e c!fti
Cnblll1el'fu
SaJ:j,gJento, Ramiro' Valverde Acosta, del reg;.imiento, de
CazadoJ:'lef.l Lu,glta.nla. 12.
Otro, Migue} rI-erná.ndez .Mar-t1:n, del de Taxdir, 29.
Otro, Gregot'io del Holmo MOllteednos, del de Lau.ceroo
del Rey, :l..
Madricll 5 de diclambre de :l.922.-Sán'Cbet Guerra.
señor...
6 de diciembre de 1922 1).. 0. nútr. 214
.. ~'_."."_" .......~~.." ..._.__________ _ ..... ..."'...._... .....b.__.._Js_n_.'JlC6Q
da principio mn Fral1'd.sco Tonsara Cándickl y terminaIy demás efectos.. Dios guarde a V. E. muchos nfl.os.
con Joaquín Cañ6n Felipe, pa~n d{;Stina<1os al Gl'UjlO Madrid 5 de diciembl'El de 1922.
de Fuerzas Regulares Indígenas de Alhu-cemas nl1me- SANCHEZ GUERRA.
ro 5, en vaoeantes de plantilla que de su e~ase exiSU'll,
De real or'C1ell lo digo a V. E. p'lru su conocimiento Señor Alto Comisario de Españo en MUI:i'1.'ecos..
y demfl.S ef€'etos, Dios gu~rrle a V. E. mu<:hos ailos.. - .Madrid 5 de diciembre de 1922. Sen.o! es Comandante ger:eral de Ceu±a e Interve~t.(}r Cl....
VII de Guerra y MarIna. y del Protectorado en M'l.-
SANCHEZ GUERRA rrueCQS.
....
Relaci6n, t11UJ lfB cita
Infanteria
Cabo, Francisco Toasara Cándido, del regimiento de
Ceriñ0la, 42:
Otro, Antonio Plaza Va1ero, del del Rey, 1.
Otr-o, Esteban Caln;érniga Cútés, dd de Africa, 68.
Otro, Eugenio 'l.'ena Carmona, del de V.anado~id, '74.
Otro, Prudendo Hamón Lalaguna, del mismo.
Otro, Pablo Andl'és Puc,rtoP.s, del mismo.
Otro, Leopo~do Canosa Bajo, del de Regulares de Me-
lilla,2.
otro, Babil Asensio Pinar, de la Brigada Disciplinaria.
Otro, Pt'dro GaJ'Cía Tauñana, d.e la Comand'aneia de In-
tendencia de Melilla. .
Corneta, Agapito Navarro 1I-íartínez, del regimiento de
Afriea, 68.
Otro, &mtiago GarT'Ote 3'uan, d'd mismo.
Otro, Tomás Navarro Carra!;'('al, oel de Melilla 59.
Otro, .Miguel Hernándcz Balbas, del de San M,aX:ciul, 14
Caballería
Cabo, Francisco dC'l Castillo eanillo, del regimiento de
Cazador,,! A'('ántal'll, 14.
otro, (;T'{'fI;OI lo Olmeda G'llO¡:¡rl, del ~le Vitrria, 28.
Otro, Hafad Vázqu"z Ramrrcz, del de Lanceros 8,'1·
gunto, R.
TrOlllp<'tll, Eusclllo M.al tínez Garera, del 15.0 ligero de
ArtllJer'ín.
Otro, Mariano Pastor Ortip-'¡¡fl, <lel dr. Castillejos 18.
Otro, na faf'l Rl11'in 110 T'itn..'.ch. df'l 111i"01o. ' r
So~dnclo de >lrgllndn, Antonio TfOl'rt'ro VaC]ucr, ud mis/ao.
Otl'O, ,1\1 l\ l'! Il!lO APlll'ido J3odinu, del dt, Cuzadores '1.1'13-
vlilo, 2\¡,
m¡'o, Emilillno l\frvll'('!tO Hom. MI de AI(·ánLar.a, 1.4.
Otl'O, }'rcJt'Cl Gl nnc'h C'nhal'l'ohn, elel mi>lmo. '
Otro, Aurclio Pdin Esc'U<101'0, del de Trevifio, 21).
Otro'16.Tonq llín Cufí6n ]'elipo, del Grupo do ll'.struc-
e n.
Madrid 5 de dIciembre de 1V22,-Súnchez ({ .!orra.
Excmo. Sr.: F:l Rr.y (fJ. D. ¡r.) >le ha f'rrvldo cll¡;p1'11'C'l'
que la ;'C'nl (}1'elC'I~ elC' 27 :lu odllJl'C' rtltimo (D. O. na.·
mrl'O 211.2). "c' ('I>lIC'l'dll Ir('(llIc'II<1n C'n el ¡;rnticlo de ql1"
l~,q ~(llrln~I(1!, 1\ ¡'tollio S'l.n'n no 1)('1"n.'lo .Y Annelrto Elrn,\
(II1I'('TII, l ('~1!"i1(1' '" n1 GI'lIpO de 'Purr7.as Rrgull1.TcR Indf.
[!, 11n" ,ji'. \ 111"""""11" nrí") !i, nrn'rrlen 'clel l'f'¡rlmfC'nto
al' r,nf:1I1(r"fll Sil" Mrl'r"nl l1{im. 44 y no drl Gl'tT¡jln
d" l' "f""I'I~ 1/<'1;"'11 1""" InclT¡.W!1I1.'" r],(> Tetllán nüm. 1, <:0-
ll11(\ (,1\ r1j('l1n "('n1 Ol'rtrl1 se 'foJ1"t[!J1aha.
1.'1" rl'flJ f'rrlrJ1 10 (j1l1'O /l V. Jo;. pnrn Sil conodmlrnto
y <lrrn1... erN:)t~ Dios 1'11 0 1'''1'' a V. E. mu<:hoB afias..
Moorid 5 de diclemhr-e de 1022.
_ SANCIlEZ Gmll1ulA
Sofio!' Alto romf~nrln ele FflpDi'ia en Marruecos..
Beí'fnl'C'fl en pjtit n ¡rrJ1rrn.' dE' In Aext.n. rC'lti<ín. Coman.
dante t;C'l'r,'nl el,.. M"'1fl1n C' Interventor ciVil de Guet'l'a
y :Marilla. y del Protectorado en Ma:vruccos.
PENSIONES DE CRUCES
Excrno. Sr.: En vista. de la comunicac:6n te1egráfica
de 11 del mes 'pr6ximo pasado, 'C1irigida por V. E. a
~te Ministerio en consulta referente al perCibo-de Pim-
siones de cruces del personal de la Policía Indígena
.Y Mehal-la Jlilifiana, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer qu.e todo el personal que presta sus ser-
vicios en las referidas fuerzas y esté en posesión de
cruces pensionadas, concedidas por este Minist~'rio, debe
percibir 'Clichas pensiones con cargo a los créditos con-
signados en el capítulo 12, artículo segundo de la sec-
c;ón cuarta del presupuesto vigente.
De real oI'C1en lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos, Dios guar1~ a V. E. muchos años..
Madrid 5 de diciembre de 1922.
SANCHEZ GUERRA.
Señor Alto Comisario de Espafia en Marrnecoo.
Beñor Interventor civil de Guerra. y l\1arina y del Pro-
tL'dOl'IlUo en .MnrrUCC()S.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Oircular. Excmo. Sr.: Vl¡:to el (,SClitO que t.'1 Coman-
dante general <.le CenIa dirigió a. esto fkpat'tamento en
consulta Il-<'erca de lo. fOl'ma en que Re han de satis-
fuwel' los haberes a Ir s individuos extl anjcros del Ter-
cio, C]ue se í'ncuc.ntran fUClI8. dcl tpl'ritol'Ío nacional,
nn eXIl-C'ctaci6n de ingreso en Inválidos, el Rey (que
Dios guarcle), de acu€'txlo con 10 lnfol mano por la Iuter·
venei6n civil de GuelTD. y Marina. y del Protectorado
en Marruecos, se ha srrvldo cllRponm:
Prilll'lro. LC'IS referidos illdividuc!S p8.!'ll.rÚn la ;re.
vi¡;ta de oomlsa.rio ante los respectivos C6nstllC's (fe la
Nación, €'U el punto de su res!drncia, percibiéndo de
éstos la cantldnd de tres pesetas 'Cliarlas, en roneC'pto de
haher, más 0,35 pesetas, tambi6n dlariaF, impolte de la.
rll'Ci6n de pan, valorada al plecio del Presupuesto vi-
gente.
Segundo, El Te!"cio de ExtranjeroE' r{'clamará. en l?"'-
tr-ílcto, por el capHulo primC'ro, arH.cul0 segundo' de la.
seoci6n décimotC:l'cera, los hah€rr$ de tajes iniCllvldu09
y, en n6mina e>lpC\'CIal, con cargo aJ <:opítul0 quinto,
arlfculo, prl mero de la ,misma secci6n, el importe elel
par;¡, valorado en la forma dicha, cuyas ac:redltacionos
e'Otrr¡,p-enf;'arán el adewdo que hahrán de prrdlltCil' los
~f11 ¡ro.. prnveni~t('8 de los Conslllitdos ele la Nación en
el Extrll njero, cllanclo sean T'E'mitldM a dicho Cl1C'rpo.
De rral Of"(10n io dl¡.(o a V. E. p'lra BU conocimiento.
v dE'mÁ..'l ef!'etos Dios' guarde a 11:: E. muchos aí1~





F,xcmo, Sr,: Vís!Jl.\' la !nl'ltancfo. que V. E. ou'i"S6 &,
eBte Ministerio con su et'lCr1to de 8 de f1go8~O 1.'lltlmo,
prnmovttla por el !il1ho'flc'al de Infnntrl"ln, con dl!'Stino·
en 1n zona d'€' rC'cll1tamfento de Pamplona lH.'\m. 29 donI~flI1iO Gl! Mago.116n, en solicitud de qu.e se le conOeda.
]'lA!"A' efectos rle rettro, abono elel tiempo que permane~
016 eon licencla i'imiilfld&; y trnil?ndo en ellenta lo d:i,á..
pl1e<'to en el arttcu!o 2~ del reglamc):1to de 29 de di-
ciembre de 1896 (C. L. nü'm. 258), el Rey .(q. J:).. g.l;.
, 1 . ~
D. O. nl'itlÍ. 274 6 de diciembre de 1922 lC61
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1':xemo. Sr.: En ·vist:n. de la llropuestn de ascenso que
V. B. I!tli's6 l\ este Ministel'io con cscl'i(.Q de 15 del llles
pl6x~mo pusado, f(JI'mlllada a fn\"(,r d-d su..l>olicial d<'
cOmplelll:<'ll:o, ton uestino <?n el I'('gimi('nt(' de lnfunt,,[ tI
Castilln n(¡m W, y ucop;ido a. los henefieios del vo'un-
tnl'iado do un año, D. '¡"eIipe l\Imicl Ci!;npros, en /llen-
ei6n a hubel' sido cone<'ptuudo ar)!o pum. e: ascenso y
lo que TJrre('ptúnn la'! reules 61 dC'll<'s c.1l'culrl'rs de 27
do dicicmbJ'e de H)19 y 21 de octubre dc 11)21 (D, O. nú-
mero 293 y 23il) , resp<.'ctivamente, el Hey (que Dios
gtllll.rde) se 11ft. S<'l'vido aprohar la refer' da pi opuesta y
conceder e' empleo de alférez (le complcmento del Armn
de InJnntl'l'fu al citado suhofi.cial, a"ignánd.!':e:e en el
qua se le confiere la 1 ntigüedacl de esta fecha, y' que-
dando afecto a: mencionndo cuel·po.
De l'f'al ot«l<'n lo digo a V. E. pnrll. su conoc.imlento
y demú,.c; ef:'cta!i Dios ¡warC!.f\ a V. E. mm'has años.
Madrid 4 de diciémbre de 1922,
I Excmo. Sr.: En vista de la propuesh de ascenso qu.eV. E. Cl.lrs6 o. este 1I1inisterio cun escl'ito de 14 del mespr6ximo pasado, formw.a..:la a favor dd suboficial <le(;omplemento, con (:e.<;tillO C'n el ¡'(·gimiento de Infall-
teJ'ía Badajoz núm. 73, D. J\.só Malía Tlúo Rod€s, aco"
gido a los beneficios del vo:untal'iado de un año, en
atenc:6n a haber sido conceptn~do apto para. el as-
censo y 10 que preceptúan las rcales órdenes circu;ares
de 27 je diciembre de 1919 y 21 de odllbre de 19~1
(D. O. núms. 293 y 236), rCSJ.lcctivalllcnte, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido nprobar la. r-eÍerida pro-
puesta y conceder el emp'eo de alférez de complemento
dBl Arma de Infantería al citado suboficial, asignán-
(k'sele en el que se le confiere la antigüedad de esta
fecha, y quedando afecto al :mencionado cuer¡;o.
De r-cal or-uen 10 digo a V. E. p~lra su conocimiento
y demás efeoctos. Dios guarde a V. E. mue'has años.
Madrid 4 de diciembre de 1922. .
SANGHEZ GUERRA
Señor Capitán general de- la cuarta región.
de acuerdo con lo informado por -el Consejo Supremo de
Guerra y l\Ial'lllU t'1l 2U de noviembre pl6ximo p~\Sado,
se ha servido concederle al il1teresttdo, pltlU tules l'ft'Cto"',
abono ocl tl-llljJO C\Jlllpl'enditlo elltle el 22 de junio y
fin \le rlieiellllllc de 1~U2, ° sean seis meses y OdlU días.
De :real Ol<tlen lo digo a V. E. p~lrlt su conocim:ento
y demás e~ .<,to~ Dios gUUl"ll") a V. E. muülos años.
:M:adrid 4 de diciembre de 1922.
SANOHEZ GUERRA.
Señor Capitán general ce la s2xta regi6n.
Señ.or Presidente del CollS€jo Supremo de Guerra y Ma-
rma.
API'OS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
firmar la decl:'rac:6n de aptitud para d ascenso, cuan-
do por antiguedud le corresponda, hecha por V. E. a
favor del teniente corona. del Arma de Infantería con
Emilio dB la Concha San Emeterio, de la zona. de re-
élutamiento y l-e¡erva de Segovia núm.' 40, p~r €st:'!'
comprendido en la real oroen de 15 de noviembre de
1921 (D. O. núm. 255) y en el real decreto de 24 de
mayo último (D. O. núm. 115).
De real orden 10 di~o a V. E. p~ra su conocimiento
y demil..<; ef:ctqs Dios gUInde a V. E. mu<:hos alks.
Madrid ,1 de diciembre de 1922.
SANCHEZ GrElUlA
Señor Cll.pWín general de la séptima reg:ón.
ASCENSOS
SANCl'IEZ GUERRA
Sellor Capitán general de la primera reg'ón. .
Excmo. Sr.: Vist3.- la instancia qm Clir-FÓ V. E. a. e-te
l\Iinisterio Con escrito de 26 oc octL'bre últirr.o, promo-
vi-da por el sargento de Infanterfa Fe"iPB Mendoza. 1.10-
bel, destinado como intél"prete de Mía f:U las Fuerzas
de Policía <~e ese territorio, 'POI' ren-l orden de 26 <le
¡\í!;osto de 1920 (D. O. núm. 191), f'I1 súplica de ascenso
al empleo de suboficja.l; y wniendo en cuenta que re-
gún los artfcu:los ~éptrimo y odnyo de In. real urden
de 21 <lQ febl'Qro de igual año (D. O. núm. 42), por el
preritado <le;tino no fS ba.m ('n el Arma de pr~enC'ia,
<'1 Bey (r¡. D. ~) se ha ~el'v¡do promover al rccurNl!lte
al empleo de suboficial por estar apto para el nscenSO y
!iN' ('\ miís antiguo de su ('¡.;co.'a; df.'biendo asignlÍ.l'~('in
(111 su nuevo empleo la antlgikdad de 1.0 (le 11¡((;Sto del
aIlo actual, eoloeñl1do~ en lil. úSCi1.'n inmeü'atnmcnte
(Hante de D. VaTcntín So!i'r F'ct'rL Es .nI pl'c·,pio tlcml)()
la. v(}lunt~ld de S. ltf. continúe cn SIl! l1nevo emp'eo en
In mjsma forma y c.nndleion('s quo on ('1 anterior, sur-
tiendo ("¡;tn dil'lposicí6n d<'ct's v,llm;n;s!I':¡tivíF:, 11 partir
de In. l'<'vista dc 11P;')sto dtada.. .
no l'l'al ol'Clcm lo rlig() n V, lil. p:lrn su conoc!mif'llto
V clr!l1fts efectos. Dios ¡?:ual de a V. E. mU('hos ntlog.
Murll'id 4 de diciembre <le 1022.
SANOH.EZ GUERRA
.
~cñor Comandante genernl de Ceuta.
Señor Interventor civil de Guerra y ~arlna y del Pro-
tectorado en M&r<"'lecos. '
DESTINOS
. Excmo. Sr,: En vista de la propuesta de tlsc('n~o quc
V. E. curf0:6 !I este M¡ni~tE'rlo con escrito de fecha. 17
del me¡:¡ pr'6xlnño rasado, formulada a f0V01' del 3ubofl~
cial de comp!f'mE>nto. ('on destino f'n el regimiento de
InfantC'rfu Luchal1l!l nÜm. 28, D. Elac1io Lucas Garera.
a~og¡clo a les lwndl.clrl8 del V\,1Jmtp¡rlac1o de un afio, f'n
afenei6n a 11I1.h,,1" l'lldo eonceptnado apto pa,ra. ('1 !t"-
censo y lo (JtfC preceptün.n las re"l'ks 61'(1en0S c'reltlA~
da 27 de cllclNnhre íl~ 1919 Y 21 de octuhl'e de 1921
(D. O, númR, 29¡:j v 236), respectlvammte, e~' Rey «(JIte
Dios ¡;('uarde) 00 hf\ 1"ervtdo Aprohn1' la rereMcla pro-
J)uesta r conecr'ler 1."1 empleo de a1férí':t. el" comp'rom"nto
del Arlll!!. d'f! Ini'anterfa. al cItado stlboflc1al, !l.l'l'gnfln.
d~la &13 ('/ ql1e se le confiere 111 antlgl1('c1nr1 de Cflta f"·
chn, y (Itwdnl1do af:'etn al mencionado cl1erpo.
De T'<'a.1 01"llpn 10 digo t\ V. E. pe:ra su conocimiento
! d{'mi¡¡¡ ei'xtos Dios ¡r1.1flrcl>¡ a V. E. muchos anos,
Madrid! 4. de dIciembre de 192~..
SANOFl'E2I Gt11IlRllA
Sefior .Capitán general de la Cltarta.' regi6n.
EMPT..EOS HONORIFICOS
Excmo. Sr.: Vistas las instrnclas pr<lmovidas por loo
lefes y oficIales (E.. Ro), retirados por Gl1erra, con arre~
II;!O n 1(\ ley na 8 íle enero d<" 1902 (O. L: nllm. 26),
tI' quo so l'e!lere la slguionte relaci611 que· comprende a.
íOb2 6 dI: dicIembre de 1 22 V. O. nt'lm. ';/.14
. _......__ ... _~-r_.._~ .._._.. __ ..,.,_....__.. ........... ... _
SANCHEZ GUERRA
~~'ñor lnterrentor dYil de Guerra y Marina y del Pro-
tecturado en Mal'ruecos.
(D. O. núm, 120), los eu.ales seguirán cobrando por
Guerra.
De real ol~len lo digo a V. E. para su conocimiento
, :r (\t>m;"t.-¡ eLdos. Dios guardl" a V. E. mu(;hos afies.
Madrid 4 de diciembre de 1922,I
1
. ~cñon's Capitanes generales de la primera, segunda., mr-
eel'¡~ \' euai'ta' reglOnes.
rllallO comantlttule¡:, y seis teuit'lli.t'S, la cual principia
\'1.:11 D. Mauuel Ft'ail~' 'Guerrero y termina con d('n
HalaN ~>\(arg(¡df'd()lores ;¡ Garrido, en súp:ica de que
Se' le:; conce:.ht el cmploo honorífico superior inmcdlatcl,
-<:1 Hey (q. D.g.) R' ha servido confel'ir:es el que a
l'lUla uno se le seüall\ en di('lla lolacióll, -pe·r reunil' la';
('ondiciouE'S que' del0rminn l'l párrafo noveno de: apar-
lado e) de lt. baso octava, de 1,. IE'Y de 29 de junio de'
1~18 (C. L. núm. ln!!), con la antigüedad que a cada
uno se asigna Cll h misma. l)or reunir en dichas fech~
.118 con:lidon~'s qw: se xlekl'nünan en la expresada ley





,Empleo bonórilk... . Región II que pertene- Empleo honorl- les sellala.fieq qut:" a-e ' -
actn..l. :NOMBRES c_n. le¡¡ concede
Día. Mes Año
- --- --iD. Monu" P'ID1, Gnomo..................... , .' 2."-
lT coron"".) i~ abril. • 192Comandantes.. .. Leovigildo N vis Kuiz ..................... ", 2.8 ··gosto 192.. Salvador Gene Oauxet ..•.......• , •.•• , •...•. 4."- julio. 19¿
• Andrés Sánchez rscribano .••••..••.••...••.. 4'" :Lb octbre. 1922
.. Arturo Mohin·' Tu ib.o .• . • . • • . . ••• • •.••••..•. 1.'" I \8 julio. 1921.. Juan Serrano Gonzál,z ...•••••.••• , ...•••.••.•. 3." 2b d)¿Ost.} J921T~nient<s ....... • Luis G ande Marco ••••••••••..••.. , ••....•.• 1.... . 25 ¡dem.. 1':121
:t Venancio Men3 Ortiz..•.•••• , •..••..••• ......... 2." Capitanes •••¡,5 ,d~m•• 1921
.. Francisco Malea Muedra ..... " .......... & .. *.. .11 ........ ti 3" . 25 idt:m•. 11)22
:t Rafael Acargodedololes y Garrido .•••.•••••••.•• 2.... 25 odore. 11)22
t f l!
-
Madnd 4 de diciembre de 1922.-Sánchez Guena.
Bermo. Sr.: Vi,;ta 11\, ill~talJtia que. V. A. R. eun;6
a este MinisLcrio con (':SeI·Ho· de fCl:ha 23 de octubre üI·
timo, promivií:l<a pOI' el alférez de lnfuntl.H·!a (l!.:. H.),
l'\'l\¡'ado por GUl'lTa, con fl.l·(!g10 a la ley de 8 dc en('ro
(l(' 1\-J02 (l'. L, nÜIl1. 2G), D. Francisco Fu¡:ntes l'rictll,
\'11 sl1plÍl'a do <JUt' se lc oon'Cl'dtl el emp'eo honcJ:Wc,'{J
superior inmedialo, cl RC'y (g. D. g.) se ha SClvido M-
Nxlcr a lo soJicilllflo y conecelcrle el de teniente hono-
,'íüeo que le (,()l'l'{'l;p(mue, pOI' reunir las condicionca que
~¡,('tC'rmi11U el p{tl'l'nfo nnvcnn del apllrtudo e) de la btl..~t!
()ctu.va <1e la k~' de 2(l <le junio de 191fl (G. L. no.·
lIlcm 1üt') , eOl~ la "lotigücd.nd de la fe~ha de la expl'c-
>lada lc.", segUn lo provenido ex¡. la real Ol-dcn yirculnl'
(lc' 20 do dicii:mbf'f' dc dit.ho año (C. L. n11l1'1. 348) v
"f('cUviulld dc la. lo eBtn so1>C1'ann disposici6n, a los('!l'<'tos de permanellcifl ('11 el empleo que se le coníiel'e,
De l't'ul ot·J('n lo digo a V. A. H. paru su: conocimiento
y domás efectos. J.lillf; gu.arde a V. A. R. muchos años.
:ll"drid 4 de diei('mbl'e de 1922.,
J. SANCHEZ GUElmA
f'l'¡lor CapitáA1. general de la I:'cgunda regl6n.
Heüor lnLcrvcntot' cJvil de Guerra y M¡,rlna y del Pro·
ttlctora:uo en Matt'tteeos.
Exem0. Sr.: En vistu del escrito de V• .El. fe'che. 16
! d€'l lile-; próximo pusado, manifestando q'~e immmadt\.
1 Ju. licenciu qul.: por USU,UWl:I propios ,c 1uá cune:edlda por
1
l'L'8.1 orden de 5 do Julio último (J), O. nÜm. 14IJ), para
('1 ext(':miero, Jiul capitán de Infanter.ílt D. Enrique de¡saan,'dra y Gaitún dI:' Aj'ulu, del regimiento Lit Vit:t-Jriallúm. 7G, no ha podido ítlcorpornrse a su dest:no por·encontrarse el1Nrmo en Buyona, segl111 certilicadq iu-
cultl ,tivo. remitido a su regimit'lJto, en el que lOnst¡~ ne-
ce'Situ. un plazo de vcimieill('o dfas para rt'stab:ecerse,
el Hey (q. D. g.) Jla tenido a bioa conCederle un ·mes
de pr6rroga a la licencia que por llSUl1tos propios se
ha1:a disfrutantlo ()ll Buyonvl' (Francia), con a¡T('glo a
I cuanto precepto.ll la real O1uen de 24 de diciernbl'e de
I 1915 (0. L. núm. 201).
. De real p!'/(.ien lo el igo a V. E. pura su conocimiento
y dem~\." ei'cctos, Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de diciem!.irc de 1922.
SANCH:EZ GUEl,UU
Sellor ORpltán general de la séptima región.
Sofíor Interventor <.ivil de Guerl.'a y MarIna y del Pro-
tectorado en Mat'ruecos.
SUPERNUMERAHIOS
I ]i;),'C:110. Sr.: Conforme con 10 so~kitado por el 00-- mandan;"! de In.c~-utel'ín.D. Julián Mojín González, de la
-
LICENCIAS
Hormo. St'.: Conforme con lo solicitado por el coman·
tilinte del In~·lol1terh D. Hica;rdo Pueyo, Gonzó.lez. de la
7.Ona. de Granada núm, 12, el Rey (q. D, g.) ha tenido
No bien concederlo tres meses ~¡e pr6rroga a la licenoill
-que por asuntos ])l'()plos le fué concedida por real or-
dC'11 de' 10 do agosto J1: timo (D. O. lllt1m. 178), paro.
Liabaa (Portugal), con arreglo El. cuanto dispone el 9,r-
U~U1U 134 de lus, ina-tl'u.ccionea l1.probl\das por real orden
~'e 5 de· junio de lOOr; (C. L. nüm. 101).
Do res.: orueu 10 digo a V. A. f-/'. 'Para. su cOJlocimlcnto
~. demña efectos. J)IOA guarde El. V. A. R. mLlcl100 afioa.
M.n(jt'\d 4. de diciembre do 1922.
J. SA'NO:FI.EZ GUElmA
~'1'hJl' Capl tltu ,,ªcn01'nl de la segundfl. rog16n.
J>kf:t1l" Intrrvcl1'tor t'1vil de GneHa y Mttrtna y del Pro-
1o:('toN d.o en, Ma:::rtteco/'l.
MATRIMONIOS
. Excmo. Sr.: Conform.e con 10 solicitado por el tenien-
te coronel de InfantcrIa D. Jacinto Rodríguez Lasula,
con destino en el regimiento -Gerona nl1m. 22, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informaclo por ese Conse-
jo Supremo en 2 del mes actual, se ha servido conce-
derle licencia para contrver matrimonio con dofía Ma~
rfu de la Concep'.li6n Gareía Imbert.
De real oroen 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demá.s et-e'Otos. Dios guarde El. V. E. muchos aflOs.
Ma<1 r iú 5 de 'dlciE'mbre de 1\.J22.
SANC:r:tEZ Gll'll:MA
8efior Pl'csidenta del CJonsejn Sup-remQ de (}IJer:rfl. y Ma-
rina.
Sef'ior Capitán gcllGml de la. quülta l'OgUin.
U. O. num. 274 (¡ de dicieml)re de lQ22 l06~
Caja. de l'onteYedra niím. 10fi, el Rey (e¡. D. g.) se ha
servIdo rOlll'ederle e.· pase a supernumer'ario sin sueldo,
con arreglo l;l. las reales órdenes de 5 de agosto de 1889
. Y. 8 de jul'io último (C. L. núm. 362' y D. O. n úme-
ro 152), qr"dalltlo r;rlsoripto, para todos ;08 efectos, a
ero· Capitallía general. -
De !'('[tl orden lo digo ~ V. E. pnra su conocimiento
y demás ef2etos. Dios ¡nla;<k ~ V. E. muchos uños..
Madrid 4 de diciembre de 1!J21!. -
8A,..."l'CREZ GUERRA
Señor Capitán general de la octaYa rep;óI:.




Excmo, Sr.: Vista :a.instancll\ que V. E. C'ursó a e<;te
Ministerio en 16 de noviembre pIóximo paSt1do, pi omo-
vida por el alférez de Cll.h'l.llería. (E. R.), con destino
en el regimiento de Cnz:~dores VHor-ia, r.Üm. ~S de dicha.-
Arma, D. José Roor'íguez Pérez, en "ÚpUca. de ma;;Ol~
antigüedad en su actual "n~leo> por ballarse en lli;;
l11Lc;mas condidofi::lS que el de igual clase y Ai:'l'la don.
José Latorre Gómez, a quien se le eon~i6 por- -:-out
1
orden de SO de mayo último (D. O. n1im. 120), el Rey
(q. D. g.) se ha sonido seU'llar al recUITente la. antí-
güed-ad de 27 de junio de 1919, que ~ la que le co-
rresponde, sin que esta concesión :e de derecho al al~on(\
<le 'CIiferencias de sueldo en :::1 pOrÍQ{lo a qne se extiende
la antigüedad reetificada; debiendo colocar;;e, al ser
promo,ido al emp~eo de tenientE'~ .en el ¡melito que ir
corresponda ocupar en su: nue,a escala.
De real orden 10 dig{) a V. E. p'lra su conocim'ento
V demás efxtos. Dios guarde [\. V. E. mue'hos añOI';,
Madrid 4 de diciembre de 1922.
ABONOS DE TIEMPO
. .
Excmo. Sr.: Vista la iruttancia que V. E. curs6 a este
Ministerio, promovida por el herrador contratndo del
sexto regimiento de Zapadores Minadoles, Vitente L~pc­
fiia, Rubio, en. súp:ica de que se le abone para los d:s-
tin.tos períodos de tres aña:; tooo eil tk'mpo servido en
el Ejército, perten<:ciendo al Arma de CaballeI!", y se
'ID rec'ame la diferencia -de haberes, el Rey (ql',e Dios
guarde), en analogra con lo resuelto para pI herrador
de primera de Cab'.rería. de la. :&.cuela Superior de
GuelTa Juan Torres SánCh(>z, por real ol'den do 21 {le
junio de 1920 (D. O. mlm, 138), JlIt tenido a bien aOH
ceder a lo solicitado por el recurrente, dispr-niC'ndo ~
reelfl.mC'n sus devengos con nrrf'g'o al urt1cuJo 12 del
re;g¡1amcnto a;pl()bndo por rEcal oNlen círcmhl.1r d-c 8 de
Junio de 1908 (C. L. nüm. H5), y las diferencias entre
Jo pCl'(~¡hli.\o y 10 <¡no loe cQt'l'('spond{a, en la forma le-
glal1llentnriA, Il"c:éndose constar 110 han ~ido Ieclama~as
con anteriOl'idtd.
De 1.'('8.1 oliCf('n lo drgo a V. E. p1ra su conocimif'nto
y tJ:emfts ef:ctos Dios guardC' a V. E. mUthos 't'IfinS-.
Madrid 4 de diciembre de 1922.
SaNCHJl2 GUlilIlIlA
Señor Cnpitán gen2l'a.l de la octava región.
sefior Interventor civil de Guerra. y Marina y del ProH
tectora-do en :M:arruevos.
SANCII:EZ GtiERnA
!S€'ñor Comandante general de Ceuta.Señor Interventor r ¡vil de Guerra y Marir.a y del Pro·tectorado fU lIhrruecos.
ASCENSOS
Circular. EXClOO. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi·
do concMer el empleo 81.1:pe1'io1' inmedratC\, en propuesta.
extraordinaria de rscensns, a. los oficiales del Arma de-
CabnJlería (E. R) Y suboficial de 10. mi~mf\. Al ma, c"m-
prendidos en lo. siguiente relaci6n, que principia con
D. Gregorio alano LnrrinaglL 'j termina. con D. Mi~tlel.
Merino Gil, por !'cr 100 prim"ro;:¡ en sus respectIVas
escalas y haalarse <1'eclaradós aptos pa:rn el 8iSOOnso. el
teniente y a1Jéreccs y coneeptut1.l'se a <lkho suboftcul.l
en condicionoo de obt:me1'lo, oon aneglo a la ley de
29 dc ju-.nio de lDVJ (C. L. nOl1'll. 16!1), asignándoseles
en el que se les confiere la. antigüedad qr:,e en la misma
se Lr$ consigna.. Es asimismo la volllntau de. S. M, que
los diez y seis tenientes que figurnn en la CItada rela-
ción, continuen en loo mismos destinos que hoy sirven.
De real oNen lo digo a V. E. para su conocimiento




que se les confiere Ola Mes AñoNOMBRESSitulI.c16n ac~ua1Ihl1plllOI
Relacidn que se cita----:--------=--..:.:.......¡.....:-;:........--'---r----¡¡--;;;:::;-;:-;.~ -
- Efectividad
----I---------.....:-·I--------I·~---H·- ---
Teniente••••••. Academia de C~bal1e' fa. .•••• •• • .•
R~g. CAZ. Almansa, 13••.•••••••••
ldem Calatrava, 'O. . ••••••• •••••
IOl'm Dragones NUnla'lcia, 11 ••••.•
'd"m Caz. A lon'l XII. 21 ••••.••.
r 'em Lu..it~nia, 12, .,. • •.•••••••
dem Lanceros Prr"dpf', 3 •. ••.•.•
Dep.o s. mentales 6.8 zon~ pecuaria.
Reg. 1an t'rOS V'lllIvicios~¡ 6 •• , •• ,.
Alféreces ••••• '\lde'l1 Caz. Oall ia, ¿:J ••••• ••••••••
Id, m talle. Borbó"l 4 .••••••••• 1'. ,
jldem (:.,a2' 1411.1raw, 3.O :;Idem Tr vit'lo. :¿6 '. •••••••••••. •1 ... m Alm.nSll~l J • ~ ••• : ••••.••.••Id In \ ie 01'1. t'.ugen'á, 22••••••••••Idem Ca tll efos, .8 .• . • . •••..•.
¡rup,. RI'¡!;Ulll' e$ de Alhi.tc~mas, 'J •• '
Suboficial, ••• '1 Rr'g, La· celOs 80 bón, 4•••••••.••.
D. flregorio 01ano Larrinaga ••• Capitán •..•••.
, Alelandro Oarcia Caldera ••••,
' José He ¡e'a Maguil'a, •.••••
• Francisco r{omero Lozano. •
• Fra rise' Burgo'! Bu~no .••••
, Aníon o Sanchis liJé ldez•••. ,
• A iceto Pérez Ll1járt , ••••••.
'" Angtl Ba rí;;6" Mh;ue1 •••••• \
,. lo~é P chl'CO Rueda ••••••.•(Tenientes .••••.
, Je lh Balboa Balboa .••••••.•
• Fé ix PUl he OOllzá ez .•.•• , • .
• )ollqui 1 MílIá . Pérez •••••••
• A O so "el ~;"I Oo,'záfl'z •••••
,. ·f)esidllrio Pidel D za Fimo .•
• AqUlli"o Rlll'dll Pan~dero •.•.
, M1111ll:1 Marco lriart 1 •• , •••••
• Luis liIor, S lIJa " • .. . _



















MIIl.1ril1 5 de diciembre d-c 1\)22.
n. O. núm. 'Z/'>.
Excn1Q. Sr.: ~ista la instancia que V. E. 'Curs6 a este
Ministerio COL! esento fecha 3 de octu.bre últJmo, pro-
movida por el maestro armere de tercera cla,;e, con
ú,stino en el reg:miento de Infantería "M3;llon:::a nú-
mao 13, D. Corneli'-l Zuazúa Alv¡¡rcz, en súplIca de 1'€C·
tificaci6n de destino; teniendo en cuenta que la pape-
le-ra. de petición de destino de! rccm rente tUYO ('nu'ada
en este Centro de..-"pués de publicada la PIOpl!esta de
destinos, correspondiente al me,; de agcSG p16xlillO pa-
s:¡do, por Cu;}'O motivo no pudo tenerse en. cuenta ~
formularse ésta, el Rey (q. D. g.) se ha servlfu desestI-
mar la petición del interc8:J.do, por careczr de derecho
:10 ~o que solicita.. . .
De real oroen lo digo a V. E. p1ra su conoclm:ento
v {[emás efi.'etas. Dios guard€- a V. E. muchos afias.
l.ladrid 4 de diciembre de 1922.
8.lNc.Hll:Z GUERlU
Señor C'omanu8.1lte general de :Melilla.
y demás eftcíos. Dios guarde a V. E. muc~os afiOs.
!lladlid 4 de dicieml.Jle de 1922.




Excmo. SI',' Visl.a la illstallcia que V. E. CUlSÓ a este
Min istorio OOll escrito fcch:1 2ü de octubre úfIimo, pro-
múyida pcr el macst10 ::;iI~ClO gHu,l'uicionc:l'o baHero de
sC'gunda. clusE') con :lústino en el Url:;po de Fuerzas Re-
gulares Indígena.s de !licli;la nú~r:. 2,. Bernarc:O .B.:r,.na-
posa.da }lna, ea súplica de rcctlÍlcacl611 de antiguedad
elJ: su ¿¡clual empleo; tenien~Jo en cu.enta 10 que déter:
mina la real orden cil-cular de 31 de agosto de 1900
(C. L. núm. 156), el Rey (q. D. g.) <;ú ha SErvido des-
estimar la petición del l'€GUrnmte, p~)r carecer de dere-
cho a Jo que solicit'l.. . .
De real mUen lo digo a V. E. para su conoCimIento
y demás oLedas. Dios guardo a V. E. muchos añOs.
.Ma'CÍrid 4 de diciembre de lS22.
SANOHEZ GUERRA.
Señor Comandante general de MeJilla:
SANCHEZ GUElmA
Señor Ca.pitán general de la tercera regi6n.
Excmo. Sr.: Yistu la inshmcliI que V. E. rurs6 a este
Millistcl'lo cun esCl'Ho fpcha 18 de octuhre último, plO'
movida }la/' cl lllaestro al'llH.'I\) de segunda ~lase, con
destino 011 el rC'gimientn de Infantcl'j,l Serra.lo núll1c-
ro 69, D. L~s L61X'z Gonzált'z, en ~úplica de que se le
eonceda el ascenso a la caiegnria do primerll, el Bey
(q. D, g.) ha tenWo a bien accoder a lo solicitado por
el I'OOtIl'r'Ol1tt', asigmindoll' CI1 su llUCVtJ ('mp'<'O la anti-
.giíedad do 1.0 de sPll.!irmbl'C del ailo actu~ll, f~'< ha en
qne cumpli6 las <:olldiciolJ0S (]ur d<.'icl'mina el. rt'glalll<'ll.
tu par'a los tlt> sto das", lI'jll"Oltllrip })()l' rcal OIttl.Cll cit'.
clda!' ,le 2:1 de .itfin <ir IR!i;,! (C. 1•. llúm. 2:35).
De real ol1tl<m lo di¡:;o a V. E. para su conocimiento
j' dt'ln:·]...; ·cf,·do.>. Dios gunnlc a V. E. muchos uñ, s.
lH:ldl"ld -1 de dic10m!¡Ic de 1:);!2.
SANc:Et:EZ GtT.Il:IlRA
;{('i\Ol' ComtU1ullnk gellcl'lll dc C.<:!uta,
:;rfi01' Jlltt'rV(mkl' ('idl de Guel'l'a y Marin:.t y del Pro-
tuctümdo el! Mal1 uet:uo.
I~xclnrl. Sr.: El E('y (q. D. g.) ha tcn;do a bien con-
ceder el aSCPllSO a la calCl'glwlo.. d segmulu, nI 'ma,'¡:¡tt'(J
Sil1ül'O f,ual'níeiollO¡'O de tl!l'('el'a clase, con de:;tlno en la
sexta Contrt.lldllneilt de t¡'Ol)ll¡; de Sanidad Mi!iV.r, En·
ri.<¡ue A:ODSO Alctaat-n, Ilsigllálldole en Su nuevo empIco
111 antigüedlw de 28 de noviembre pl'6ximo p'lsado, fe-
ehu. en que cump1i6 ]11.<; condiCÍ"oues reglamentnrias que
dctcI'minJl la real orrlC'u circu:ur de 31. de ag(:sto de
1908 (O. I,o núm. 15G). . •
De real orticn ·10 digo a V. E. pura su eonncimiento
y demás cr,~t()s. Dios gual'd;,: a V. E. mu<'hos afíos.
Mndl'id 4 de diciembre do 1922.
SA.Nc:B"EZ GlJll:RRA
I::M'í01' Capitán general de la sexta l'€'gI6n.
Sefior Inl.orvolJtol' c.¡vil de Guerra y Marina y del Pro-
[JOOl:<:Yrado en Marl'U<C'Ca3.
DESTINOS
gllCm.o, 81": Vi"ia lrL il1Rtau('la que V. E. ClIl"S6 n Il'Rte
Ministerio con cacl'1i~) ft'C'ha 28 de scptlcmbl'G altImo,
pl"Olnovi<la pOI' 01 lllHCI-ltl'O IU'tut'ro do tOl'OCt'tt cla..ge, con
do.qtlnn <'n ~.l l'CglllllC'llto dr. lnl'nn('rIll MI'lca 110m. 6H,
Do Vloonto Co.no Romo.ro, en -st1p.llca de l'cctillcneJ611 de
destino; teniendo en cuenta lo que <:tetermlna la 1'€'9;"la
tet'Col'¡l de J.aceaJ n'<1oll cll"(iu1ur de 26 do juJlo de llH8
(O. L. nüm. 21.8), el R0.Y (q. D. g.) re ha 8el'Vtdo dcsM
estlmM' la petici6n del recurrente, por carecer de de--
recho a lo que solicita.
De reftl oroen lo digo a V. E. para SU conocimiento
:¡'-:;xcmo. Sr'.: Vista la. instancia que V. E. curs6 6. €Ste
MinisÍl:rio ron escrito fedm 18 dte septiembre último,
ll}'Olllonda. por el maestl'o armero de se.;untll clase, con
de.-tino en el ba.tal1611 d€' Radlot,t'legraf1a de <'!lffiP¡¡fia,
D. ,luan L6pcz del Cllstillo, en súplica <le ¡'ect¡flcuc16n
dn dc>;tino; teniendo en cuent~ que Jos <le.<;'11105 de l1"!aes-
tros f!1'nH"l'O!:l jWbliclll!QS poI' cil'Ctt'ur de 9 de S<'ptlemM
!H'e oHmIo (D. O. núm. 205), eort cspongcn tl la pro-
lltll'sln (JI'111nnrill. del m05 de ugosto nnlCl lOr, la que no
se publlc6 a su debido tit'mpo pOI' estar m consulta un
rXlxxlicnl.o .relativo a la fonma en quc dt'llfa pllsal' la
I'Cvll::t1l rkl In(\'! de septicmhl't' sigulen1Jt', el pcrlltmal t1Uoe
l'xO',;dit's¡> rl<' TJ~l1ntilla onn motivo dl' los nll{'V(J.~ prt'Suput's-
tos, y resuelto por la Superiol'i<!ad que no procedfa. ha~
('('1' ninguna modificación !'ú~t'to e. 111 .forma de eu-
hl'ir los de.<:tinos corro.'lpontltcntes al criado mes de
agostú, 110 p<)dínn éstos puhl!carsC' ('n los primeros '}1I1S
,Iel 11H'S de septiembre, surtiendo <·recto:; rr! la rev~sta
del mismo, toda vez que est,. deternunflc'6n hubIese
<:ll.ll'lndo ,e'lo,¡¡ n tI nstOl'no en ]IlS listM do !Y.!vi"tn y n"cla-
mnc.j6n ll(i haher'Cs del pcrSflnal ino'l'ldo I'n In prop l1esta,
y t('nionoo además <,n cllC'ntn que de habrr¡:;e p!lblicndo
los ml'l1c)onndC's d€'stinml 1'11 lA. última dl't'cl1n eJel re]1e-
l.idn Il1C,~ de agosto, como cOl'J"O."]mnMa, no poMa su:rtir
pf(>Clo alguno ia p"pelctn (lel recurrrnte, pllC'SIO q"e ésta
!lO existía al hacer In l'<'liPtlda propuestn, el RI'Y (ll!le
Dios gUlll'{le) se 1111. S0rvlc1o de~stlmar la pC'tiritin del
interesndo, por cnrece!' de <'lerc<'ho a lo qur solicita,
De ¡,{'al orden lo dl¡:m a V. E. pRI'El su conocimiento
v <!r!"n(tfl l'f.'ctos' Dios p:ullrr1e a V. E. muc'hos años..
"Madrid 4 do diciembre de 1922.
SWf'J'RlllZ GUlllIllU
Señor Capitán general de la primera región.
.SUPERNUMERARIOS
Exomo; Sr.: Con RTr<'g'O El. Jo oue d0termlna la real
orden circular de 27 l'l.e .innio de lA90 (r.. L. nilm. 219),
ei Rey (q, D. p:,) 11A. tenido a bien dÍlmoner oue el m'1eg..
tro rLl"!11ero ñe, prlm~rfl clnoo, ron de~tlno en el Gmpo
<le Tnstrt1cc'~n dc C',nhnlllerf/l.. D Fr¡¡nr1~('o Pi\r'('7; Mon~
1il1\.1V'c7., qllcr.1e de Fllpnrn Ilmerario sin sne1c1o Ilfooto a lt\
primera re¡:¡;ldn, }mI' hllllE'r i'Ú(lo l1offihl'n(/o mr('~tro fll"-
1"('1'0 (1<> la Gunrrlln 001 1>111 al d" loa territorios E"'Pnf1<"lles
dol Golfo (lo 01lJ nen, A1JT"tif'rIr'l0 efectos o.dmll1.1strativoo
en lf\. "l"('vl~ta <:101 li!'()~nte mf'fl,
De 1"<'1'1.1 ('I)"1(I('n lo r1ip:o R V. F.1. pRre su (!()nocimlento
y demáS efooto!'l moe gI18't'C!f'1 o. V. E. n1uchoo atioe..
:Madrid 4, de diclembre de 1922,
SAN~ GUEl.UlA
Sef10r Oapitá-n general de la primera regi/Sn.
8eflor Interventor ctvU de Guerra. y HArina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
6 de diciembre de 1922U. O. núm. 274
Séttión de Ingenieros
t
~ \7~s, ha tC'.llc!O a bLn confirmar la decbl'aci6n de ap-l tlü,d par a el fseenso, cuando por alltigüedild les co-
rrespon<:a, hecha por V. E. a fuvvl' de 1,)8: comandantes
del t;~0rr,0 de Ing~ni~l~s que figuran en la' siguiente
r~lacl'.)n, que, da pllllClplO con D. Enrique Milián llUL'-
tín~z y terll1l~l~ con D. Eurique Ro~andi Pera, ;pOl' re-
Unll' .las 'OOndW10nes que det.ermina el real decreto de 2
de enero de 19H1 (C. L. núm.. 3) v I'0al ol'::1en circular
de 15 de nov;cmbr-e qe 1921 (D. b. núm. 255).
. De ~al or-den lo digo a V. E. para su conocimiento
y de~nas ef:"Ctos Dios guarde a V. E. muches años.
Madrid 4 de diciembre de 1932.
Señor...
Re{aafón que 8e cita
D. Enrique 1\Ii1ián Martínez.
» Ricardo Go)"tre Bt'jJrano.
:. 'J'rinidnd Benjlln1r:a del Rey.
> Joaquín Co'l Pastel'.
:. Enrique Rolundi Pera.
Madrid 4 de diciembre de 1922 -sáncÍIez Guerra.
ASCENSOS
Excmo. Sl~: El Hey (q. D. f;.) ha tenido a blcn PI'O-
mOVt'r ni cmpl<:o de c pH{~n de la ('<;cala el0 1'0&.'1',11. del
CUt'rpo dr Ingenic'IO'l, 11.1 ienic'n1c do :11. m'smn e,;rala y
CU?1110 n.. :--:r:J \'l\cIor l?¡l¡r~1('l'l'C Vko, con (!('siíno en el
prtlll~r l'C't\'IIl\'(.'llto de rclq;l'ofos. por ser el más antiguo
de ?t1 cllls~ y, hnlliU<eC dcc'arado apto para el aS(·ellSOj
debiendo ct¡¡,f¡'ui: l' cm el que se le confh're la efectivi-
dad de '27 dr novhnbrc plúximo P:¡sado.'
Da rral fll~lrn 10 ,ligo a V. E.. para su conocimiento
y dC'más efcto,<; Dios ¡mnrck a V. E. muchos afias.
Madrid 4 de diciembre de 1022.
SANCFfll:Z GUERRA
Señor ÜIpltlín general de la primcra regl6n.
Señor Interventor civil <le Guerra y Marina' y &1 PI-o-
tectorado en Marruecos.
CURSOS DE RADIOTELEGRAFIA
Excmo. Sr.: Vh<ta la inst.ancia promovida TlOr el
S\>kl.ado <;ny.rtano I:,ópez Go;vano, con destino on el sex-
,00 regimIento de Zopndorcs Minadores, ('fi súplica de
que ¡;e 1(> COI1CC'rlll a"lstlr al 'CuU'oo de Rtvdloi.e1egrafra,
.en el C0ntro Electrotécnico y de Comu.nJcaciones, el
Rey (q. D. g.) ,!':C ha servido aceedct' al-a pE'ticl6n del
rccurrente y disponer su incorpo:raci6n al, indicado
centro, en con<C('pto de <agregadO, en armonía con 10
prccrptl1flÜ('l (\n el articulo 3.0 ode la :real ordrn cjrct11~H'
de 21 de frhrC'l"O de 1913 (C. L. U (1ln1. 35), debie.ndo
t'raC'r eQil1Fllgo lfl~ pT'ennal'l qlle d'!'trr¡niufí. la mnl orden
c1.rc'ulnr do 211 1'1(' ahrll de 1!l19 (C. L. l1t'fm. 913).
De l'f'al orrlf'n Jo rUgo 1\ V. E. pnra." su conocImiento
y r1f'm~~ ('ff'('h'1!'1. Dios giHlrrl~ a V. ·E. muchos afios
IMMlrid 4. de diciembre d.e 1922. •
SANCl'tlllZ GwRM
Seflor Cnpltó'n general de la ooto.Vil. regl6n.
SC'1'\o1' Tntl'l"\!'Eml:.or civil de Guerra y Marina'" del Pro-
tootor-ado en Ma.rruocoa. J
SUELDOS. HABERES Y GRATIF.íCACIONES
~X'cmo. Sr.: El Rey (q. D. @:.) ha tenido a bien C01.1-
Ulder a. los capitanes de rng~nieros D. Enrique Maldo-
'1065
nado y de :Meer y D. Man~l Pérez Urruti con desti-
no ~n el SerYicio ~le Ae,rostad6n y Comisión' de Movili-
zacI6n de IndustrIas de esta l'egÍ611 I'l..:nc<:tivaauente
la glatiJlcación anual de efectividad 'dI) 500 pesetas :.
pó;rtir de primero del corriente mes, por halJer Cl{m-
phdo ~n 28 de noyiombrE' próximo pasado los plazos
que pal'8. su abono Pl'cccptúa el apartado b) de:ba ha...«e
. undécima de la lE\.) de 29 fie junio de 1918 (C. Lo nU-
mero 169).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guardf' a V. E. muchos años.
M.adrid 4 de diciembre de 1922.
SANGHEZ GUERRA.'
S€ñores Capitanes generaLes de la primera y quinta
regiones.
SE'ñor InterYBntor civil de Guerra y Mal'Ína y del Pro-
tectorado en Marruecos.
EX'Cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cllrs6 a
este ,Ministerio en 9 de agosto último. promovida por'
el C3l'jJitán de Ingenieros D. Edra;rdo Picaza Bur~6, con
destino en la Comanrlanda del mismo eucrpo en eE'a
pL.'1.Z!t, en súplica de que se le COllcNa la gratific.aci6n
de n:~iden'Cia de los d1as 8 al 31 de nnayo del corri€iO.-
te año, ambos inclusive, fecha en que hizo su incorpo-
ración a Banderas; t~niendQ en cuenta que la regla
sexta. de la l'f'al orden drcular de 8 de octubre de 1912
(C. L. núm. 194) dptermina qne el disfrute de la gra-
tificación de residC'nocia rerá por mese-s comple.tos, se-
gUn la situación cn reviSta. en l.O de cada mes, <W los
qtl.(' se hallen prc$;cntes en territorio d<' Afl jea, y qWl
el rl'Cltl'r<'nt.e no pasó la revista del n!<'S eh mtlyo ni
en dicho territorio ni en ;pnerto d<> embUl'CJllE' resp<'Cti-
'lo, paNl CJUt' se ha'la.~e llIn1paraclo 'Por In. ¡;le' l.il de abril
dE' HlHl (0. L. núm.. 104). el He'Y (q. D. !l:.) se ha S('1"·
,"ido d~'ltiml\r Ja petid<sn Ik'l intor('Sndo, po.!' ca.r-ecer
de dcr()('J¡C) Il. lo qut' FOllcitn.
De TI'al Qr'I'lCln lo di!l:O a V. E. p~l"(\ S\1 cnnoel.miento
y df'má.c; efC>:ltol'l. Dios ¡rnardo a V. E. muchos afioo,
Madrid 4 de diciembre de.1922.
SANCllEZ GUER'a'l.
Scfiol' Comandante g<meraJ de MeJilla..
VESTUARIO
CirO'lúar. Excmo. Sr.: Vista la propu(>Bta fot:mula1a
-por el jefe de la Brip;acl.a Topop:r'áfica de In¡;<,nieros, que
el Capitán ge-neral de la 'C'ua,rta re-gi6n :rcm i t)6 a este
Ministerio ron escrito de 21 do octubre dcl año pr6ll:1mo
pasado. relativa a hl. m<J±lflcaclón dd yesttmrio rcp;h·
ffi<'n1Jarfo que usa la tropa dI(} la misma, (lacht$; l<as difi·
cultades de ca,rfí,cter econ6mlco que B'Ctllalmrnte exIsten
,parra jla reposicí6n d¡:, prendas de vC$;tlr y 100 inconve-
nientes que, segtín la práctica ha enRrftf1 do.. presentan
algunas de las reglamentarias p_ara el servicio peculia,r
a que está destinada dicha Brigada, el Rey (q. D. g.)
se ha servilck> disponer:
Prlm~ro.. Se declara reglall11ent¡¡¡rio para todo U'90 en
invicrno, salvo 'Para <"1 servicio mecánico, el treje de
-trabnjo prevenido en el artfculo 11 del rep;lnmento lC1e la
Brigada Topográfica de 27 de ago¡;to de 1886 (C. L.•111·
.mero 369), con slllpreBi6n del cha~cco y 'Cmbuta nlegt'/l. y
substituci6n del sombrero por una ~'l'ra de plato; fu
chElr¡ueta, el panta.~ón Y la gorra serán de pana color
bId. .Segun/dO. Se doc.1ara asImismo 'l:'C'P;].amel1tario para
todo uso ell1 V()1"'ltl1O' el trn.1o de trnha.1o alltorl7.a.do por
real orden circular de 21 d.e cUclembre de 1901 (O. L nü-
iI'l'f(>T'O 291). Cún 11:1.8 mlFlt111U! sup'l'e¡::lonC'~ .V suhet.itucl6n
sd'ilflladEl,s al kaje de invierno; Q'llrantc la c!\nfcu1a, 'J
t'l61o miontl'as se trn.b¡¡.ja {'n e-l campo, htQ:ol"1"fI. TlOOTII. ser
:rrcmplazad1l. 'PO'!' un oombrero de la misma tela que ti!
trI!l.j-e, qt'lle será de alll:Odón color kaki. '
T01"eero. Continua:rá eJ uso de la .camiea blanca. ae-
tua.t con cllePo fijo vuelto, a sem.ejanza. de las que uoo,n
los labradores, () tirilla y p.añuelQ triaup:l1Jar.
Cuarto. Se declara asimismo reglJttmentarfa la polaJ¡-
na de cuero, igual a la aprobada para Jos regimie:ntOlS '"







CireullU'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) ha. tenido
l\, bien aprobD.l' las tllrifas para el sThl11inistro de me--
dicaTl:llentos fo:rmadas por el Laboratorio Central de Sa~
nidad militar como resuiitrdo de la subasta celebra..--
tIa para el año econ6mico actual, disponiendo se pro·
ceda a su impresión y circulación,
De real oroen 10 digo a V. E. para su conoclmienw
y deml\.s ef-l:'etos. Dios guarde a V. E. muchOs nfiog,.
Mailrló 5..de dicie-mbre 00 1922.
Circuütl'. Excmo. .81'.: El Rey (q. D. g.), <le acuBruo
0-~n 10 informado por el Estado MaY<lr Central del Ejér-
ciro, se ha. servidu disponer que en toélbs loo casos (~
contrata. de material de san:ildtad con la Industria civil:
en los que se estipUtl¡: la inspooci6n de la fabríoaci6n del
mismo por: el ramo de Guerra. ésta debe· ser enOúIllenda:"_
da 'a las Comision.es de Movilización de lnlil.lllStrias civi-
les de las distintas regiones. En ooda Cll.."'O que se p;ro-
ponga, y previo. R-cuerOO con la' Sooción de Movili.z.aci6n
de Industria:Sl Civiles, se ilicta¡rá una reaL orden hacieu-
d{l coni'>tal' el -pe>l'SOUal de las referid.as comisiones {¡tie
ITa. die lksempeñar este cometido, así oomo al pericial mé-
dico mI'responolente qu.e será nombrarlo por este Minis-
Wric. •
De I'('al orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y oom'Ís efex:tos. Dios guarde a V. El. muchos atíoo.
Madrid. 4 ele diciembre de 1922.
SeccIón de JusticIa, Asuntos generales
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Ci1'01tlar. Excmb. Sr,: El Rey (q. D. g.), de a'Coordo
con 10 infOlirO¡aoo por la, A¡;amblea. l1'e la. Real y Milltll.l"
Orden de San HermenC'gl1do, S03 ha -dignado conced.er a
los Gt':neraIes, jefes y ():fic1a1(>s del. EjércHo y Armada.,
rn activo, reserva y retirados. comprendddos en In si-
guiente nelaci611, que da p:rindiJio con D. Joaqntn R('ix!l
y Garera y termina con D. Sehastián Corr<'gcl V.a.lero.
18.9 condeoorElJclones de la referida Orden que fle expt'J:'-
san, con l'a antigiiedad que a cada uno se S{'fia1a.
De 'N'al orclen lo digo a V. E. para SU conocimiento
y d-emás eft"Ctos, DloB guar1e a V. E. mucholi a.:tIO$.
Madr.Ld1 4: de diclemb~ de 1922.
contatios a partir de la fecha. de la :publicación de esta.
:real orden, acompañándose a las mismos copias tIe las
hojas de servicios, hechos y dem..1.f¡ documentus justifica-
tivos de su¡ aptitud, si.cndo relJlititlas directamente a este-
Ministerio- pe.,;' los ln..'Pe\;teres u jefes de Sanidad Militar
l'&-pe<:tivos.
De real orden lo digo a. V. E. para su C0uocimiento
y dem.-ls ef~tos. Dios guaru\3 a V. E. mucniJ3 flños..




Cire:ular. Excmo. Sr.: ()omo ci.msecuencia. de un <'s-
arito tl'el Capitán general de la octava región, 'COnsul.
tando si al médico .civil D. Fernando Pérez Rctlr!guez,
q~ substituyó por Rusendas, dUrl8.nte varios 'Cl'ías, 1'11
(!&.:pitán médico de la fábrica. de Trubia, en los meses ue
novi<?mbre, diciembre, enero y febrero üItimos, dcbf'J]
satisí'acél-seJ.es sus honorarios con arreglo a la. real
onkn dreulll.l' de 4: de marzo de 19211 (O. L. ,núme-
ro 89). o bien lo!!. que menciona la de 17 de O<'tubl"e
de 1019 (O. L. núm. 395), a.'l'Í como si debe apUcar<:e
solamente E'11 'Caso,<; ('n que la asistenoia. saa por mes('s,
(} si tambi.én prorode atenel'l'.e oS. ella C'uando se trille
<!la determína.oo nl1mero de dias-, el Rey (q. D. g.) se h!1.
servido t'esolvC>l' ql;'.e la, renl ord<?n antes citada 1e
4 de marzo de 1921 (C. L. n:tím. 89), se entienda ,01tr
odl.:f!c/lda en el sentido de que la retrlbuc!6n tOO l(.s
ll'llédl<.<lS o()ivi1~s encargados d{1 la asisten-cia módica de
una o varias d('pendencias, dentro de la misma plaza o
~tac~men~s milita"re», sea la de diez pesetas por yi~
slta, 81 la aSlstencia durante el mes no excede de quinl",e
dfM, y si eX'Cede, la de 150 pesetas mensuales, sea cual-
quiera. el nürneT'o de hOmbres que OOID!P'Olljg.an la {Iepen-
.:tena!.a o destacamento.
De real orden lo dlgo a V. El. para su conocimiellto
y demAs efootos. Djos guarde a V. E. mucbos nilas.
Mn.drid 5 de tliciembre d€: 1922.
Settión de SnnidDd "1U1Dr
de Telégrafos por·;reaJI orden cincu1.ar de 16 de mayo
de 1921 (C. L. núm. 184). •
Quinto. Como prenda. de abrigo se us.ará. un chaque-
tón <.le p-año 00101' kaki, con .cue1'o vuelto, análogo al de
asistentes y ordenanzas.
Sexto. Se su.primen el capote. la. chaqueta de :pafio
azul y la polaina die paño. .
Sépti:mo. Se conservará en el alma'Cén lID númem
pl"udencia.l de pantaJones de paño azulJ y de I'O.-"'€lS, para
que, en unión de las guerreras existentes, constituyan
el traje de ga;1a.
Octavo. Las precedentes variaciones de uniforme se
llealizarán a med"ida que vayan oumpliendo las "prendas
que se usan en la actualidad.' .
Noveno. En el p'lRZO de tres añQS el jefe de la Bri-
glllda, t>n vista <le 10 que 1a prádie'a haya dlS'mostrado,
propondrá la duraci6n y precio normal .que Ileba. fijarse
a cada una de las prendas.
De real oI'den lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guardf' a V. E. muchos afias,
M-adrid 4 de diciembre de 1922.
CONOURSU:l
C'lrcmIar. Excml1. Sr.: Prra proveer una plaza de
subinspe<:tor farmacéutIco 'de ael!"OOda clase y otra. de
farmacéutIco mayor, qLle se hallan vacantes 'en el LI.\-
boootorlo de medicamerltos de Málaga, y que han de cur-
. brirae con arreglo a. 10 que preceptd.l1n los art!culos trr-
cero y 13 del real decreto de 21 de mnyo de 1920(9· L. nüm. 244.), el Rey (q. D. g,) ha wni'C1o a bien
dlap<ll'lElr se c<,lrbre el corre&iJondirnte concUl'SO, dt'bicndo
loo jefes tle di~hM C1llS03 que depoon tomar parte en. é~
promover sus instancias en el térmIno de veillt€l dI9.$,
~ q¡r.e Be cfta.
1I Antigüedad
Armuoaerpa, 1 ~ l SlttUodl)n 1 NOMBRES ICondt'eclncl09.j Dla Me.
E. M. O. del EitoJorat debrigada.l2" Rtserva •.lD. Joaquín Reixa yGarcía ....•••••... ·If'· Oran c:l¡ 26 julio .....
Idem. •.,. •••. J.tro ...... • ..¡ :> José de la ca.lle corral.es .• , ••. ,.. ,ldem....... 10 !lobre • ' .
E ~. d~l Elto.,.. Coronel. •..•••. :> Cad s r..olins y Rubio. • •••..• • \ I l~tm ...
Aru leno!. •••••• T. coronel... • :> LeQpoldo Salgado y Alpauseque. ••• • 26 .)¡cbre .•.
Cab<tllería•••••• Coronel....... :> Federico de Souza Rel1oy, s • . • . • •• •• 24 feb ero •
Ar~ilIería...... airo.......... :> Fedtrico Gruna Rodrigue:>.......... 21 mayo ....
GuarDia Cml••• T. corol1t'l,. •••'. :> Anta io Mayayo Viso •••••••••••. •• 6 junio •.••
Armada Cap. de Navío.. ) Ac1ivo... :> Ped~o ::'anz y Garán .,..... P de Phca. 7 ~gosto ..
O,balhría•••••• coronel········
1
:> Manano de la Vega Fl·quez.. . . • . • .. l' 30 ldem.•.•.
Idem Otro :> Ricardo CoeUo kivera........... • 3D idem •...
Infantería •••••• OtfO :> Guillermo Sa·ntier Laparra .. . .. . •.. 15 st:tpbre ..
Artillería•••••.•• Otro ~..... .:> Io~ \ ¡cado Delfín ., • . 22 !dem .
InfantelÍa••••••• ,T. cmone1 • •• , ,. Alej ndro Durán Canosa , 23 Idem ..
ldem . •• 'Olro ., fRetirado••••. \ ,. Eusebio Bonilla Jiménez '" ...••••• ,t 25 junio ..
I Artille·fl!. Coronel Idem........ :.t Tomás S~nz y Sanz .. I 1 julio ,

















































Málaga. e:¡Debe percibirla g~hasta fin de mayo a2." IMelilla. de 1922, en que ~se le c(;ncedió la Q.
Placa. ro
600 1 f~br0. 1922. 3.a Alicante.
600 I julio 1922.. 1." Madrid.
600 ldem . • • . . . . 2." Cáóiz.
600 ldem •.•.•.. Canarias Arrecife
Ó(;O [clem • •••... 1.1l Ciudad Real.
600 ¡ agosto 1922 2.a Cádiz.
600 luem .... . .. 2." MeJilla.
bOO 1 setbre 1Y2~ 8.a Ferrol (Coruña).
600 dem....... 6." Palencia.
600 ldrm . . •• •• . La Madrid.
600 idem ... .... 1" ldtm.
600 Idetn .•.•••. Baleares Inca.
600 Idem . .• ••• 2." Ceuta.
tOO 1ocfbre. 11)22 2." ldem.
600 Idem ... .. ... 3.a Alm~ría.
600 Idem •• ,... 3.a V. ncia.
600 Idem....... 1." Madrid.
6UO Idem . . •• ••. )'" Idem.
600 Idlm . ... .• 4.a Barcelol1~.
600 Idem . . . . .. • 6." Vítoria (Alava).
600 Idem... • . . •• 3,a Almería.
600 Idem ....... ' 3," ldem.
600 ldrm . • • . . . . 3.a Cartagena (Murcia).
600 1 nebre. 1922 l.a Maddd.
600 ldem ••• . •• • 2.a Granada.
2.5f°I agosto 1°22
2 500 I dIcbre. 1t,22
1.2(01dem 1<;21 ..
1.',00 1 en, ro 11122.
1 200 1 mal 2 1; 1922
1.200 1 junio 19:::2.
1. 200 1 Julio 1922
1.200 1 se~bJe.1922
1 201 ¡dero ..
1.200 Iclem ..
1 200 1 ocble. 1922.
1.210 Idern ..
1.200 ld~m ..
6011 1 julio 1922 .
600 1 abril llJ22









































































Inlantería••••••. ¡Comandante.•.• fActivo ..•.. 1 • Alfredo González Larrea
ldem •• ••• • ••• Teniente.•.•••• IRetirado •••. r,. Rafael Barberá Marín .•. . ••••••...
Idero .••••••.•• T. coronel ..•.. ,. Juan Mateo y Pérez de Alejo .•••.••••
11em •.•.••••••.upitán.. ••••. • ,. Manuel 'v ázquez Hernández ..•.••.
Idem Otro ••••••• .. • ,. José Reigosa Br. a... .. .. .. .. • •.
Idero Otro ••'.,.. •••• ~ Camilo Núñez ArroJo .
Idem Otro.......... ) Enrique Mcgutl Laguna .
Caballería ••.•• Teniente •••••• , ,. Claudio Hemández Martínez ••. , •••.
Artillerla. •••••. Ütpttán ,. An~el dell<fo y Diaz ..
Infantería Otxo ) Teodulo Cuadrado Abad ··}P. de Cruz..
Caballería.••••• T COtonel•.•• ,. ,. Antonio Navarro Santana••.••••..••
ld¡;m Oiro ,. Ric ¡do Ruiz y B~<1ítez de Lugo ..
Inf ntería Otrll Acti ° ) Bernardino MuJet Calñ6 : .
Artillería •.••••• Teniente. • • ••• . v... • • •. • Félix Rivas Cano •••'••.•.••••••••.•
Cabalttrfa•••••• ·Otro •••••••• ' :> Santiag., Pérez Hervás .•••••••.•••••
Ca,abim:ros .... T. coronel...... ,. Ricardo Almoguera Alba. • .. . .... ..
Infantería •••••• Capitán... .•••. t Francisf'Q Oregori Bañuls .•••••••••
Cabal ería ••••••. O>mandante... :> Ramón Ulnalí" Oontález •.••••.•••.
_ Infantería ••.••• Teniente,...... ,. JOSé Pardo Menoyo .. .
ldem Capitán.. • .. ,. uan Martinez Ca tés. .• ..
ldem •••••••••• TtIÜente....... ',. osé Carfl0n ~áez.. . •••••.•••.••••
Crrabinercs •••• Capitán........ ,. Manuel Mamblona Menéndez:•..•.•••
Infante fa Otro • . • fayetano Mesas Real ..
Artillerfa~•••.• Otro ,. Dumingo Blanco y Cruz .
Carabineros •••• T. coronel. • •• . • :.t LUIS lo e C. ceres Llanos .•••.•••••••.
C~ballerla••••.• Comandante ••• • Diego Piru.ón del Río .• .• • •.•••••1
,
,.
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SOi'iOl\..
Ex.c.m.os. Se:l1o:t'es C.rpita.nca gene:rales de las :reÍioll&J.
1"1 lel. lit l. Sccdllll.
Ambrosio FeIJéD
Circular. De ot'élen del Excmo. Scfir,r MInistro de la
Guerra. las .clases de se@:unda .Y Plllll()l n ('lIt('P,'or1u que
a. C'Ontin uacl6n lile :rela.cionun pnslll'Í111 de-ti lluél<18 a 100
centros y t1E'poe.nd('l1clafl. y !:lt\¡¡:Qn Jo,; ('¡dlCe¡¡tOt:l que- ta.tn·
blén Fe lntlican. Bl nl¡¡:un!\ <ir' '11.14 (X pl·e.l:H1tj¡~s cl.aa':!.'$
perteneciera a batallón exp(,uklon~lt'JI) q uqtlsrá. sin
efC'Cto el dootl no, dando ('«('llta n (~Ht(;' MIlll¡;ttll lo. I.M
dp l'i'eC\'undu cntrgClr1a q!le f.lIVh'l'IUl t'u,nIpll(ln tiempo <1i)
permnnt'n<lla en Afdea Pll¡~j{JlJ O<lUlH\I' el dcatlllO que
Sil lE's IHIIp;no..




S¡ttlQn de Instrucción. Reclutun I~~i@
vtnenms dIversos
mspOSICIOI'IJRS
~ .. 8ublecretiU'l. V ~c(,¡OM;ll d. ~~t¡, Mln1It..kl
f de la$ Oependenc'M ceQttaid.
RETIROS
SANOHEZ GUERRA.
S<'flor Comandante gcnernl del Rrul el/C¡'po de Guar·
dias Alubul-tlCl'OS•
Srfiorcs PresIdente (id ConS<l'jo SUlwemo de Guerra y
blU1'ina, Ca{litán gcneral de la pl·iml.l1 n. r<'gi611 e In-
tCI'vcntor c:i\'íl de Guo!'¡':!, y MudllU y del .l:'wt0eto-
rado en Marruecos.
SANCHEZ GUERRA
Señor Capitán general de la séptima región,
Señorc:" Capitán general ~le la octan reg:ón, Interven-
tor civil de GlIerPa y Marina y del 1'1'otCdOl~do €IU
Marruecos y Director de la Academia de 111tendeIlela.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha scrv'do conce--
del' cl rrUro pura e¡;tu. Cl-l te 11.1 C:1pitán ü!.' ¡':jÚICi!.O, sar-
gento srgundo de e!-e Hcul CUC1'PO, D. .l\1áximo Orrl:Jll
POI'lea, wn c'l haber 1)(,I,>;i\'o dc lll~ 72 {'(llt! im<:s dt'l suel~
do do su l:mpIoo, o Sl'un 3(íO pc.~ptus nI lilas, por haber
cumplido In. r<!.a11 pum ohtolwl'1o el <.líu 18 del mes
11IóxilllO plls:1do, disponiendo, Itl 1m pío t ClllIJn, qlle por
íln del mismo mes seu d,l{lo de llUjll en el Cuerpo a
que pert'llt'Ce.
VI;) ¡'('n.I ordrn 10 digo n V. 1':. p:J.l'n su ennof>im!ento
y lines (o115iglli('llÍf'S, l' i01i VllH1'de u V. E. !lIuchos ¡ ñus.
Madrid 5 <.le diciemure 'tic 1\)22.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ca·
pitán ele Intendencia D. Angel UUÍ(:OOdl;;tt Al ce, destina·
do como jefe del Deta:! y labores del .Ptu·t¡t.e de lnten·
'dencia de Oviedo, y en comisiÓll Cd110 plufe.."Cr en la
A.ca~!Bmia de dicho Cuerpo, en súp;i<:a tI!~ que le .,ea
concedida amcrizaeión para dIsfrutar las IHóximus ¡-:".
caciones reglamentarias de fin del cur:;o adl.illl Pll va-
rios puntos de Fr·.ancla, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aoceder a lo soli.citado por el recurrente. que de-
berá tener presente cuanto preceptúa el al tí(;U~O ,17 doe
las instruc;cicnes aprobadas por I"Cal orden de 5 de junio
de 191)5 (C. L. núm. IOl)••
De real QI'I:Ien lo digD a V. E. p~ra. su conocimiento
y demás ef(x:tos. Dios guarJe a V. E. mu(hos años.
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6 de diciembre de 1922
F.n 'VÍllta de la fnstA !lefa promi">vidiA. por el á''tu;mtl.ó
ele N/Ro ArMkmtfl¡ D. AlfonFo Ahel1á.n Llnrla y del cer·
ti nC'flc1n fFlrll1tntl1'O qlle acom]'lofl11. (le ord<m del ell'<!e-
11'11t1!'llmo Rr1'iol' Mlnlliltro de In Chlorrl\ A>(> le oon1led'en
éI:;u:I 'mTll'lol'l di'! lIce11C'la por t?'1fermn paN' Vnl>(.lncil:l.
nfo~ gl1F1l'<1f1 ti V. S. muchos af1O$. MOOl'd<t a dé IU-
cicmbre de 1922.
LICENCIAS
El J~fe de la S("cd6u.
Narcls& Ilménez
Sefior Corone! Dlrccfor de la Academia de Infanter1a•
Exclr'o.'l. S<'f!ores. CnpitlÍl1 ~enera1 de 1ft 111'ln -era J'€¡¡jlSn
e TníY'ri'entor C'ivil de Guer.ra y .Marina y del P.ro--
tectoroxlo en Mu.rrueoos.
Secclón de Instrucción, ReclutamIento
9 enemos diversos
ACADEMIAS
De ordcn dd Excmo. SC'fior IIfinl!':tTO de la Guerra,
y ·cum[>~illl('.ntun(.Ío lo dispucsto <'11 real ol'dcn cil'Cular
de 5 de mayo de 1!J20 (D. O. núm. 1(2), ';'0 ml1e;ede La
pensión uÍlll'il.1. de 3.liO llC?Fl.'tns al Uhlllll10 de la Acude-
mia de lnfnntel·fl.1. D. José Verdll Quintull!l:, a quien
por Y'cal orden de 15 del .mOs nctul11 (D. O. núm. 258)
se le Il,/;l.n otol'¡rado 1<:s beneficios de pm'll1l111PIWia en las
AcadclIlias militare>!; dl'bióndo'e RPl' H'cl:\I11nda dicha.
pen!':ión a partíl' dd d!a 28 de n1Jríl 1.í1tinJo. roc'ha de
su ingreso en la A.cademia, postcrior n J.a del falleci-
miento .ele RU pudre, CUllsunt€> de los l.'itnc1o<: heneficios,
y p1'C'via Ilqlljdadón de la c¡ue le rué n¡.;ip:nada pon!'
circllJllr de e¡,tll SC'C'ci6n de 22 de mayo del oorriente
afio (D. O, n1.ím. 114).
Dir'IR gu.arc1¡> a. V. S. J1lU'c1'J.os aií.Q.8. .Madrid 30 'dte no-
viembre de 1D22.
El Je'e de la S<-cdÓD,
¡oaquln Agulrre
fl Jrte dc la 3t«k\ll,
Narciso fiménet
Sefiol' Director de la Aeaaemia de Cllbal1'erla.
EXrmN!. ~M'lOl'(>l'l Cnpitane1J generales de la teJle(;l'1:\ Y
séptI.J:M :regiones.
DESTINOS
CirC1ilar. El Excmo. Sefior Ministro ~ m Guerra
se ha ser,ido disponer que los jefes de ~os .cuer'pos,
centros y dependencias del Arma de Ca1Jallcl-ía en que
sirva a16'11n trompeta que desee pasa¡' destinado a la
E,:;oolta Real lo pongan en conocimiento ae esta Sec-
ción. '
Dios gU'aréle a V... muchos años. Madrid 2 de di-
ciembre de 1922.
OabOfJ
Luis O?ivltl'es Gonzftlez, del mismo.
Luis L6pez Mo'l"(;OS, del mismo.
Soldados.
Bak!.omero Martín Quintana, del mismo.
Lorenzo de. la, Ig~esia Bernul, del mismo.
José Tejera Scbastián, del mismo.
Luciano Olivares Piñora, del de Banén, 24.
Pab'o Santamlllía Gurcía, del de Cantubria, 39-
11adrid 4 de diciembre de 1922.-FeijéX>.
D. o. ndm. :.74
Relaci6n q¡J.e se cita.
ESCUELA CENTRAL DE TIRO (TERCERA SECCroN)
Altas para la Sección de Experiencias.
Soldados.
Pedro Esteban, del regimiento Infante, 5.
Antonio Agudín Molina 'del de Castilla, 16.
José Iffinzal Pascual, del de Gravelinns, 41.
Pedro Bravo García, del de San Martiail, 44.
GalK-iel González Arias, del de Valladolid, 74.
Juan Gutiérrez Casla, del l'egimiento La LeaJtad, 30.
José Higuera León. del de Infante, 5.
Angel k"'oez Otero~ del de La Lealtad, 30.
Higinio U\pez Ortiz, doel de San Marcia]; 44.
Alejandro Mateo Ibáñez, del de La Lealtad, 30.
Gabino MoreDo Q@nzá~ez, de! mismo.
Domingo Peehac.-román CristóbaJ. del de TOledo, 35.
Julián Rodríguez MDreno, del.dJe Burgos, 36.
Estanislao Cea Manzanares, del de Alcántara, 58.
Juan Alonso y Alvarez, tlet de La Lea~tad, 30.
Luis Abad López, del de S'ln Marcial, 44.
Vkente Barroso Fer nández, dl'l del Rey, lo
Angel Calderón Sánchez, del de P~n'fa., 48-
Ceferino Rodríguez Plo, del de C'aKhi!a, 16.
Tomás LIana' Puentes, del de Castilla, lG.
Sjro López San Juan, del de Otumba., 49.
Tirso L6pez, t¡¡el de Alcántara, 58.
Ricardo Garc-Ia Al'Culde, der de Albuera, 26.
Severiano Lozano Soria, del de Gravelinas, 41.
Agapito ERklk.'ln Colino, del de Navarra, 25.
Nicolás Padilll'l. SC'rl"llno, del r1k.> La Lea.lto.d, 30.
Agapito R(1)lroo Ar¡-ibBs, del mil'mo.
:oo.~iteo Mntm UmhrC'lm. 0<'1 d<'l Ferrol, (;5.
Esteban Acebr6n. del de Ln LE'n1tnd, 30.
PE.'dro Sánehez Gonzá!ez, del del Rey, :l.
A la Es~lUela Centrllól <le TJro, como l1g¡'('gado1!la
Soldados.
José Alvo.l'CZ Ot¡;ro, del rrgimlento Navarra, 25.
José Martín Tincx.'o, del de A:;turia!l, 31-
Santiago GlltiérJ'(:'z Val, del de G¡'avelinas, 41.
Juan Baf16n MIltca, dd de' Sovi!ln, :33.
José San Jo",) Urzcll1\y, del de La LealtaJ.1l, 30.
ACADEMIA DE INFANTERIA
Suboficiales
D. Ubaldo Pérez Gcnzále7., del T'E'gimie:nto Gcron~, 22,
a pt"Cstar sus OC'rvicios 001lli) agregado a csw
Centro.
) Benjamrn Peris I-IC.'rnnndez, d.el regimiento S"govia,
75, pasa a este Centro en igual concepto.
Bajas.
Solúadca.
Antonio Go.TlG1a Maran<,z, de la pl11nti~lll- do ln miRma.
.al ,cuerpo de :Pl'()(·f.,'(].('llcia, rcgimipI.to úu! 1'¡-fI1I·jiX', J.
José Rodrfguez VaI'C"la, de la plnll~illa ú la misllla, al
cuerpo de procedencia, rEllgiml.wlto del l'l'!ncipa, 3.
Altas.
Soldados.
D1ma~ Monzón Mur.lar-a, agrega&, del regimiento etel
Rey, 1, t\ la. plantilla de l.a misma••
Eleuterlo Hernández Martfl1ez, del regimiento Aatu~
clne, 31, a la plantilla de l'fi misma.
COLEGIO PREPARATORIO MTLITAR Dlll BURGOS
(SECCION DE TROPA)"
:Peroonlll pl'OPlleflto ¡lO}' <,l. D1rollWl' (le dIeho CG~, y
tIlle deben ser l\ltns a pnrtlr <le la le1 de llreeupneBtos
vJlrente.
Saf{Je'ltto,
Sebastbí n Merino Dominguez, del regimiento La Leal-
tad, SO.
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COnseJo ¡«Ulema de Guerra. , Kmutl
PAGAS DE TOCAS
Excroo. Sr.: Por la Presidencia de es~ Consejo Su-
~remo se dice con esta fecha al Excmo. Señor Int€:'!l-
dente generaJ militar lo siguiente:
qEste Consejo Supremo, en virtud de las facult.ades
(,lue le Confiere la ley t..'e 13 de eMIO d'e 1904, Y según
&:.uerdo de 11 del IDE"13< próximo pasado, ha declarado
mn derecho a las dos pag813 <ie tc'l8S que :le coerespon-
den romo comprentJJida en el articulo 21, capIt.u~o oc-
tavo del reglamento del Montepío M.ilitar- y ley de 29
-de junio de 1918, a doña Elvira Siles Maroto, .-ecina
de Ronda. {Málaga), en ¡::oneepto de viut::U del sar~nto
que fué dúl bataJ16n Cazadores de' Ronda, sexto de ffion-
tafia, Andrés ROO,rIguez üusaueva, ~u.Yo im~te de
211~ pesetas, duplo de las 14:1 que (11;) suel<.lo 3:ntegro
disfrutaba. el causan.te al faJJ.e.cer, se abonará a la in-
tel'osa<J.a una so~a. vez por la lntendBncia militar de la
segl1Ilda. región, que era por donde llercibía.- eus habe-
res dicho causante.:.
Lo que de· orden del Señor- Presidente mmunico a
V. E.· para su ron()~iento y efectos 'OOnsigmentes.




E::mmos. Sres. (;apitán general de la Segunda regi6n
y Gobernador militar de Málaga.
PRE~NlIOS DE CONSTANCIA
Relación del DUSonal tú tropa del mismo a quien se ha co'lcedidO camp<omiso de serWr !1l ftl~ perIodo en qru. 1ft
dasiflca (} dtuacfán. del compromiso JI oremio de constancia qtI! les co 'resvonde, con orreglo a 10 ~Pt!ladD NI real




































































































1 ldem •• 1022
1 !dent 192
1 idem 1922
1 ¡dent ••• 1922
1 Idem ••• 192













26 nob:e .. ~~
1 dlcbre •• 1922
1 ¡,j~m ... 192'2
1 i.dem .. !~1 I<\"m ... ~~~
26 nobre.. 1922
• • •
1 dlebre .. !~
7 Idem JZ!=\) ¡dem 1m
'1 ldelu... 1<l'1'.i:



































:; g :i. .l'é<:ha Premio
_l:l &. en que enIpleza DltraclÓl1 mensual de
:: ¡;. o el nuevo del l:ol!>prombo cODlttncbl¡;.~ f; comprolUllO que lesii~ conclPOnde
r~!H'O""'I""a¡?"=M""e=,=¡¡=A""'l5.c'II""'All""OIl=¡M=e='eII=¡O=lu==.II:Pe='e""ta='=,C=tal:I~"'=j:TI=M""'-e"",='f'/M=·0,11 _
1 sepbre. ~~¡. . . 30 00, 1 sepbre. ~~
1 agosto.. 192 • • • 60 00 1 .¡OltO .. !;:;:;
1 sepbre. 1<l2" • • 60 00 t sepbre. 19112
1 ld~m 1922 ~ • • 60 00 1 ldem ••. 1~
1 IMm 1<)22. • • 60 00 1 ldem 1922
1 lñem 19~~ • • • 60 00 1 ldem ~~
1 ¡clem tm <1, • 15 50 00 1 ¡dem 1922
1 dic17re.. 1<l22 4 • • Z1 5/l¡ I diebre•• 19i¡
.¡ ldem ... 1922 ::¡ 6 3 ?:l 50 1 idem.... 1m Cumple la edad
I reglamentariapara el retiro.
1
rhsta cumplir la
27 S'1 1 ldem ... 192'1 edad reglatrten-
27 50 1 ¡dero.... 1922 tarja par. el ro
tiro.
SO 1 Idem ••• 192!50' 1 idem ltn
50' 1 idem 19¿
50 1 Idem 1m
50; I l.em 192
50, 1 ¡clero 111'1·
50, 1 Idem". 1922
501 1 :nero •. 1913 Porre\\ulr 16ailol
50 1, ,dem ... 1923 deservldoe.
50, 1 roano.. 1922
00 1 nobre .. l<nl
oo¡ 1 octubre. 192'1
00 1 nobre •• I~~




00 1 ¡dem... H/22
00 1 diebre., 1922
. 00
1
' 1 ¡dem ... 1922
00 1 lde11l... lOZ2
09j 1 idem... 1922
1
llQ\ 1 Id-m •.• 1m
00 1 ldcttt 1m
00' lidero lQ:J2
00: 1 ¡dcm... lOí'.! Idem.
00, I euero ' .. IllZ.I011 I Idem ... 1923
011 1 IJelil ••• 1liZ3¡
00 1 ld..m ... 1923:
: '.-tI ,'x - ., :r..- f-,,· " .. L - Os
1'. Mayor. Subofic'al. D. Mf.tf13 Selver 00ve311 ••• ,
H lIelva S4u"¡¡;entt>. Crist6bal López Aguilar.....
lctem rltro Laureano Sánchez eOrna¡¡o..
ldem••••• Otro salvador Rambla Rulz•••••••
$l"vllla Otro Gregorlo Perelra Claver ..
ídem Olt'o...... Manuel SI\l1chez Guerrero .
ClIhallería ·)Iro Ac!sclo a~lver Mi¡¡:uel .
fiuelva Cabo Justo Cánovas Aybar ..
Mem Uuard.2." Ju.an Pella Nieto ..
__ ---....1-·_·----------
S('VilIa.... f)lro..... fosé 1'rlllo Toro ..
Idem••••• Otro ••••• MaMel Serrano expósito••••
Huelvll... Otro Adolfo Mllsero Sánchez ..
'
Otro JOq;! Barrachlna Calvo .
Otro Julio R.olando Mufloz ..
'Sevilla ••• Olro , Natallo M()rdllo Carretero ••
¡Olro Anton!o P¡fias Cuevas .
fOtro Franclsco Mela Nieto ~.
CAbllllerialotro ••••• Domingo R~mlrez Oarcía••••
tIue\v. .. Olro ••••. Ruflno Llanos \,lanos••••••••
SevHla 0. tro losé Blanco Salas ..
ldem Otro losé Pach6n Barragán .
Hnelvll ••• Jito l"abián Amaras CoCos ..
10tro. Enrique OalvAn Maestro ..
Sevilla .. ,(Otro •••• , Antonio Pozuelo Oulllén ..
(Otto ~lln Romero Caltlacho •••• ,.
~ Ot..o estreo tucas Meras, ....... ,Cab.ller[. Otro..... enanc!o VA7.qllez Ayuso.•• ,.Otro Demelrio Jimél1ez liménez .
Huelvll ••• !C'ltro ManueIO!azCazorla ..
«cm, Otro Agustín Rlllz Prieto .
Otro ••••• ~alme Torrens SOlllla .•••••••
Otro ••.•. :¡meón Silva Outlérrez ..
S\WII1a. ... Otro ,lUlU J,.UCllll Cllbelaa ..
'1lt'ó 'Miguel Caballero Ro~"'I. ..
Otro. I"ral1c1sca Mllrtil1 ParrlUl ..
HIi<JlvlI ... Otro IUlln Santo. RlI~O""",,,,,,
~1II11 .. Otro Manuel Pérc~ C,macllo ..
td~I"" ("¡\ro Alitot\t>! Campal P.ltna ..
Hu~lvl\ ... iltl'O (;lll\lmlro l"err~ríl Hldalll;ó ..
_ lO -~iC" _. - - - - -- 1" 1 . &liI!:
MlI.drld 25 de noviembre de 1922.-Zubia.
